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Resumo 
 
O presente trabalho visa mostrar as Contribuições do Centro de Atenção psicossocial para a 
redução de internações psiquiátricas no município de Três Corações – MG. Um estudo que 
vem ao encontro do conhecimento teórico-metodológico acadêmico, adquirido no decorrer do 
curso de Serviço Social, e também com a análise do arquivo do CAPS para investigar se houve 
uma diminuição no número de internações psiquiátricas no município. Acredita-se que, com a 
investigação do tema proposto, poderemos definir se as ações em desenvolvimento pelo centro 
de atenção psicossocial contribuem para a diminuição das internações psiquiátricas dos 
assistidos, através da atuação dos recursos humanos e espaço físico dispostos no local, e da 
capacitação contínua dos seus profissionais, pois esses devem ser dinâmicos na atuação e na 
compreensão do contexto disposto à sua volta. Temos como objetivo geral analisar as 
contribuições do Centro de Atenção Psicossocial para a diminuição das internações de 
pacientes com transtorno mental em hospitais psiquiátricos, além de, especificamente, 
pesquisar, por meio de estudo documental, o número de internações vividas pelos pacientes 
antes e depois de sua inserção no CAPS; conhecer o CAPS, suas ações, objetivos e funções; 
desmistificar as formas de tratamento aplicado aos pacientes com transtorno mental no CAPS 
e, por último, verificar se o CAPS está contribuindo para a transformação da realidade do seu 
usuário. Para iniciar essa investigação será realizada pesquisa bibliográfica em livros, 
periódicos, revistas, entre outras fontes, e também pesquisa documental, por meio de um 
processo de análise de fichários dispostos nos arquivos do Centro de Atenção Psicossocial. 
Para isso, foi estudada, ainda que brevemente, a atuação do Serviço Social junto à saúde 
mental, e o surgimento do tratamento alternativo chamado CAPS, que veio à tona junto ao 
movimento de reforma psiquiátrica. Para se obter êxito na pesquisa proposta, a opção é pelo 
método histórico e dedutivo, porque tal método permite compreender a realidade de 
determinado fenômeno se conhecermos a sua história ou seu passado. A pesquisa propõe um 
estudo sobre as questões referentes à internação e ao tratamento de pessoas com transtorno 
mental, bem como os limites e possíveis avanços nos últimos tempos na legislação e nas 
formas de atendimento, discute-se prioritariamente as contribuições das ações desenvolvidas 
pelo CAPS para a diminuição da internação de pacientes. A cultura da hospitalização carece 
de atenção especial no sentido de ser primeiramente conhecida para que, posteriormente, 
possa ser transformada, e estudar tal temática com o objetivo de socializar conhecimentos a 
fim de fomentar o início de um novo olhar para o processo de desconstrução da herança da 
institucionalização de pessoas que sofrem algum tipo de doença mental. 
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